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ク崩壊（B0sの場合は¹b! ¹c`+º， ¹B0sの場合はb! c`¡¹º）は
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¹B0s中間子は，後者を用いて崩壊様式 ¹B0s ! J=Ã Á !
(¹+¹¡)(K+K¡)の全再構成がなされている．また，前者















号領域の事象を ¹B0s ! `¡¹ºD+s X候補事象とし，その近似的
な固有崩壊長の分布を示したものが図1である．近似的な固
有崩壊長ct¤は













¿( ¹B0s ) = 1:381§ 0:055+0:052¡0:046 ps
と決定された[4]．同一サンプル中に再構成された ¹B0d !
`¡¹ºD¤+X崩壊を用いて測定した ¹B0d中間子の寿命との比は
¿( ¹B0s )=¿( ¹B
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e¡t=¿ [1 + cos(¢mq t)]







































pi (3)+s D→ 0sB 
 comb. bkg.
pi (3)+ D→ 0B 
pi (3)+cΛ → 0bΛ 
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¹B0s中間子の崩壊は，ハドロニック崩壊 ¹B0s ! D+s (n¼)¡ (n =
1，3)およびセミレプトニック崩壊 ¹B0s ! `¡¹ºD+s Xを用いて
再構成する．D+s中間子の再構成には，崩壊様式D+s ! Á¼+，














16 ps¡1以下でA は0と矛盾しない．また，30 ps¡1程度以
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σ 1 ± data 
σ 1.645 
σ 1.645 ± data 
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図 5: 振動の振幅Aを振動数¢msの関数として求めた結果．
上ではA の統計誤差が大きくなり，感度が減少する．一方，


















¢ms = 17:77§ 0:10§ 0:07 ps¡1
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sol. w/ cos 2β < 0
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² 稀崩壊B0s ! ¹+¹¡の探索
² B0s - ¹B0s系での寿命差¢¡sの測定
² 崩壊B0s ! J=ÃÁにおけるCP非対称度の測定
² 崩壊B0s ! K+K¡におけるCP非対称度の測定
などの研究が可能である．特に，これらのCP対称性の破れ
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Observation of Particle-Antiparticle Oscillations of the B0s
Meson
著者名
Fumihiko Ukegawa, Satoru Uozumi and Shinhong Kim
英文抄録
The CDF experiment at the Tevatron proton-antiproton
collider at Fermi National Accelerator Laboratory in Batavia,
Illinois, USA, has recently observed particle-antiparticle
oscillations of the bottom-strange meson, B0s , and mea-
sured the frequency of the oscillations, ¢ms. It has led
to a precise determination of the elements jVtd=Vtsj of the
Kobayashi-Maskawa matrix, providing a unique test of the
Kobayashi-Maskawa theory of CP violation in weak inter-
actions of elementary particles. The observation will also
enables studies of CP-violation phenomena using the de-
cay modes of the B0s meson that have not been explored
previously.
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